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Agerdyrkniligsberetnivg
fra Slutningen af M arts .
E o e r s k n i n g e n  er nu  saa at sige endt, men Udbyttet har 
voeret noget m indre end ventet. Bed Hostens Begyndelse teg­
nede a lt soerdeles godt, og der kunde med god G ru n d  noeres 
H aab om at faa en rig Host. D e t overordentlig uheldige Host­
vejr, som for de Flestes Vedkommende strakte sig ind mod M id ­
ten af den regnfulde Septem ber, fo r N ogles endog til M a a -  
nedens Udgang og for Enkeltes ind i Oktober, forringede im id­
lertid Udbyttet kjendeligt, og efter endt Host turde man ikke 
vurdere Landets bjergede Afgrode til mere end en god M id ­
delhost. M en  Ubtcrrskningen viser nu , a t selv en saadan ikke 
er naaet, a t Afgrodens Kjcerneafgrsde i T d r. noermest svarer 
til et M idd elaars , og dens Kvalitet er betydelig ringere, om­
tren t et P a r  P u n d  mindre end almindelig. Im id le rtid  er der 
meget stor Forfljel saavel mellem de forfkjellige Egne som 
endog mellem de enkelte G aarde i disse, a lt eftersom de havde 
saaet tidligere eller sildigere, eftersom de havde faaet flere eller 
surre af S om m erens Tordenbyger, eller navnlig eftersom de fik 
K ornet bjerget for Regnperioden, i Begyndelsen af denne eller 
sorst ved dens S lu tn in g . Nogle G aarde have derfor avlet 
godt og bragt smukke V arer paa M arkedet, men for FlertalletS 
Vedkommende er navnlig Rugen og Vaarsocden, og af dette vel 
iscrr Bygget, af en simpel Beskaffenhed, spidst, morkt med en
Tidsskrift for Landolonomi, 4. R. Vin. 2. 14
tyk og trcret S k a l, og selv de i Reglen finere B ygsorter 
(s. Ex. Chevalier) ere i A ar i Reglen ikke bedre end andet 2 -radet 
B yg . G runden  til det m indre Rugudbytte ligger ikke saa m e­
get i en uheldig Judbjoergning, som i a t B lom stringen, iscer paa 
Lierne, var uheldig, og a t B ladene angrebes af R ust, saa at 
Kjoernen blev lille, indskrumpet og let; derimod m aa G runden  
til det m indre Udbytte af B yg  og Havre voesentligst sogeS i 
det soerdeles ustadige Hsstvejr, hvorved en D e l spirede i H o ­
bene, en D e l faldt af ved den idelige O m flytning af disse, og 
det Bjergede fik en mork Farve og let Vcegt. M en  foruden 
disse soerlige Omstoendigheder bidrog for a lt K ornets Vedkom­
mende det overordentlige fugtige E fteraar til  at forringe Vceg- 
ten, natu rligv is  scerlig for Staksoedens Vedkommende, og en 
Forskjel af 3— 4 ja  5 —6 P d . var ikke ualmindelig mellem 
det fsrft og sidst Tarrfkede, ligesom ogsaa Staksoeden gjennem- 
gaaende har givet 3 — 4 eller endnu flere P u n d  mindre Vcegt 
end den ladebjergede Saed. D esuden har den store Mcengde 
R o tter og M u s , som m an mange S ted e r har voeret plaget med 
i denne V in ter, bidraget deres til a t forringe T sndetallet.
Nedenfor findes aftrykt de enkelte Foldangivelser fra  de 
forskjellige E gne; i hosstaaende Tabel have vi samlet disse for 
de enkelte Landsdeles Vedkommende og sammenstillet dem med 
de sidste 10 A ars T snde- og Voegtudbytte. H eraf frem gaaer 
da, at Hveden har givet noget over et M iddelaar, nemlig paa 
Lolland, Langeland og Fyen, men a t dens Vcegt overalt er 
m indre end almindelig, a t Rugen kun naaer over et M iddelaar 
paa Falster og Jy lla n d s  middelgode J o rd e r , men a t den der­
imod i Fyen og paa Sjoelland og M sen  har givet endog 2 s, 
3 Fold mindre, og a t dens Vcegt overalt er m indre end a l ­
mindelig, at Bygget i Jy lla n d  har givet lidt mere men paa 
O erne betydelig m indre end alm indelig, hvorimod Havren har 
givet over en Middelhost undtagen paa Langeland og paa J y l ­
lands simple Jo rd e r, hvor den led uforholdsmcrssig meget af 
Regnen i Hssttiden. D e t samlede Kornudbytte svarer om trent 
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noeppe blive stsrre end forrige A ar, altsaa lid t under et M id -  
delaars, men de meget hoje K ornpriser ville dog gjsre J n d -  
toegten af Kornsalget betydelig stsrre.
S e lve  T c r r s k e a r b e j d e t  har voeret besværligt. D et ved­
holdende regnfulde V ejr i E fteraaret og den fsrste D e l af V in ­
teren gjorde det ofte vanfleligt, undertiden ncrsten um ulig t at 
faa Stakkene tagne i H u s , og Kornet, der havde siddet i Lade, 
men dog isoer det, der havde voeret stakbjerget, var meget dsdt 
og sejgt at toerfle paa. M en  paa den anden S id e  har der 
voeret saa rigelig T id  til Toerskearbejdet, da V interens M ild ­
hed og Fugtighed en lang T id  umuliggjorde Udearbejde, at 
m an nu  ved F o raa re ts  Komme overalt staaer foerdig til a t kunne 
tage fat paa Vaarsoedens Loegning. Tillige er Udtcrrflningen 
ogsaa bleven lettet ved den store Moengde Dam ptcrrskeappara- 
ter, som have voeret i B ru g  hver D ag , lige fra  H sst indtil nu  
i M a r ts  M aaned, n a a r  V ejret har tilladt det, og som uagtet det 
usoedvanlig uheldige Toerskevejr i de forste E fteraarsm aaneder 
have ydet et Arbejde, der i Reglen har tilfredsstillet Landmcen- 
dene godt. P a a  et andet S ted  i dette Hefte sindes meddelt 
nogle af de B eretn inger, vi have modtaget om denne S a g .
V interen har verret saa gunstig, som m an vel har kunnet 
snfke sig, til a t ophjoelpe de i E fteraaret meget svage V i n t e r -  
s c r d s m a r k e r ,  og de have ogsaa vundet meget i Udseende. 
H v e d e  kan vel endog siges nu  at staa godt og lovende i de 
fleste af Landets Egne, og der er ikke nogen synderlig Forfljel 
mellem den tidlig- og sildigsaaede Hvede, dels fordi den har 
kunnet voxe hele T iden, dels fordi Sneglene i E fteraaret vare 
vcerst ved den forst saaede. Vel begyndte Hveden a t blive lidt 
rod ved den lette B arfro st i Begyndelsen af M a r ts ,  men da 
der snart efter fald t en mild R egn, rettede den sig hurtig . 
D en  almindelige Udtalelse om Hvedemarkerne er derfor, a t de 
ere „lovende". D erim od ere R u g m a r k e r n e  m indre gode; 
den i vel afgravet og gjodsket Jo rd  saaede R ug har vel kun­
net vedblive a t voxe hele V interen og er derfor lang, men den
har ikke buflet sig, og da den tilmed har lid t meget stoerkt af 
S neg le , er den ikke saa kraftig som onflelig, selv paa gode J o r ­
der. P a a  de side Jo rd e r eller hvor R ugen blev lagt i en l i ­
det bekvem J o rd  er den endog simpel. D aarligst synes den 
at staa i det nordostlige Sjoelland, paa Amager, hvor baade 
Rugen og Hveden blev lagt sent i en fugtig og ubekvem J o rd , 
der lider meget af fladeligt V and, i det sydostlige S jcrlland , 
enkelte S te d e r  paa Fyen og isoer paa M o rs , i Viborgegnen 
og det vestlige Jy lland . P a a  de sidstncrvnte S ted e r er det ikke 
blot Jo rd e n s  S u rh ed , men ogsaa den vedholdende skarpe og 
udtorrende Blcest, som vi have havt flere Gange i V in ter, der 
har fladet Rugm arkerne, udtyndet dem og givet dem et kraft­
lost Udseende. Nattefrosten i S lu tn in gen  af F eb ruar og B e ­
gyndelsen af M a r ts  fladede derimod ikke Rugen kjendelig, r i ­
meligvis fordi Jo rden  var saa tor efter den torre F eb ruar 
M aaned .
K l o v e r m a r k e r n e  staa udmoerket og det saavel ben unge 
Klover som 2det A ars Klover og Groes. I  det milde E fteraar 
og de forste V interm aaneder har den faaet T id  til a t flyde og 
brede sig henad Jo rden , saa den ej har noget a t frygte af de 
Frostnoctter, vi i denne T id  have. P a a  G ru nd  af det vaade 
E fte raa r ere de nye Klovermarker paa bindende Jo rd e r  im id­
lertid en D el optraodte, hvor Kvoeget gik sent ude. Ligeledes 
klages ogsaa fra enkelte S ted e r over, at der, begunstiget af den 
milde V in ter, er fremskudt en Mcrngde M ulvarpeflud i denne 
V in ter. M en  i det Hele taget tegne G ræ sm arkerne bedre end 
i mange A ar, og soerlig fremhoeves, at Kloveren er gaaet m in­
dre bort i 2det og endog 3die A ars Groesmarker end alm in ­
delig. S e lv  paa Lolland, hvorfra der navnlig tidligere vortes 
stoerke Klager over Klovertroethed, staaer Kloveren ia a r  meget 
godt; en sccrlig G ru n d  hertil ligger sikkert ogsaa i Landmæn­
denes Foranstaltninger for a t afhjoclpe dette O nde, hvorom det 
hedder i en B eretn ing  fra  Vestlolland: „ P a a  mange G aarde
kunde m an for faa A ar siden ncrppe saa Klover ti l  a t g ro ; 
den her saa almindelige 6 M ark sd rift med 3 Afgroder lang-
straaet Soed og 2 A ars K lsver havde gjort Jo rd en  klsvertroet. 
D e ls  ved B ru gen  af kunstig G jsdning  i Udloegsmarken, og 
dels ved kun at besaa Halvdelen med K lsver og Halvdelen med 
Groes og bytte om i nceste R o tation , saa Klsveren kun kom­
mer igjen hvert 12te A ar, har dette Forhold forandret sig paa 
en heldig M aade, saa m an nu  seer mange og fortrinlige Groes- 
og Klovermarker".
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  blandt Husdyrene er ret god og 
i hvert F ald  bedre end m an kunde vente i en V in ter, da det 
H s  og isoer H alm foder, hvorover der raades, i saa mange T i l ­
falde er daarligt, og da ogsaa en D e l muggen Soed bliver op- 
fodret. D e t er kun fra  enkelte Egne, isoer i Jy lland , a t der 
klages lidt over Fordsjelsessygdomme blandt Heste og S v in ;  
i E fteraaret begyndte en D e l Koer a t kaste, men i V interens 
Lob har der i Reglen ikke vcrrct flere Kastere end almindelig. 
At der blandt Hestene flere S ted e r findes nogle F orkølelses­
sygdomme kan ikke undre efter et saa ustadigt og regnfuldt E f- 
teraarsvejr.
D erim od er F o d e r s t a n d e n  ikke saa tilfredsstillende. 
Hoavlen var stor, megen Soed er, trods de hoje P riser, bleven 
opfodret, thi der m aatte ncesten altid  tages en D e l Soed fra , 
som ikke egnede sig til S a lg , og dog er Foderstanden maaske 
noeppe saa god og i hvert F ald  ikke bedre end almindelig. 
D ette skyldes naturligv is den gjennemvaskede T ilstand, hvori 
saa megen Soed og Halm foder bjergedes, og som har g jort den m e­
get udroj a t fodre paa. F ra  de fleste Egne lyde derfor ogsaa 
Klager over a t Moelkeudbyttet er m indre end almindelig, men 
m an trsster sig med, at de hoje S m orpriser bsde herpaa. Lige­
ledes siges det alm indeligt, a t Kvoeget ikke er triveligt, og ogsaa 
fra  de faa Faaregaarde, der endnu findes her i Landet, lyder 
der Klager over, a t Faarene ikke ere saa gode som de pleje. 
Im id le rtid  er der i alle Landets gode Egne avlet saa stort et 
K vantum , at der ikke kan blive T ale  om Fodermangel, de fleste 
S ted e r faaer m an endog en ikke ringe Mocngde H alm  tilovers. 
I  det Hele taget vil der kun helt undtagelsesvis for Fremtiden
kunne blive T ale om Fodermangel i Landets gode Egne, 
fordi der nu  de fleste S tede r fodres med Kjoerne, hvorved der 
spares paa H alm en, og hvorved der produceres en kraftig G jod- 
ning, der atter giver et stsrre Avl for det kommende Aar.
M en  fra  de lettere Egne i Jy lland  klages der over, at 
Foderet vil gaa med, og flere S ted e r vil der ligefrem blive 
M angel, hvis vi ikke faa tidligt U dflag; 4 R d . for et Skpd. 
H alm  og 5 — 6 R d . for et Skpd. Hg betales derfor allerede 
flere S ted e r i det vestlige Jy lland  og S lesv ig , og i enkelte S og ne  
kan man allerede se Kvcrget ude. G rundene hertil ere dels, at 
Hosten i disse Egne var sildigere end i andre, og at H alm en 
derfor blev endnu mere udvasket end i Landets ovrige Egne, 
dels at m an som saa ofte i disse Egne har for store B esæ t­
ninger, hvortil m an end yderligere fristedes ved a t Kvoegpriserne 
vare noget lave i E fteraaret. D esuden  vil man ia a r  vcere 
nodsaget til at holde det Overskud af Kvoeg, som er bestemt 
for M arflen , noget loengere end alm indelig, da Foderm angel i 
Marskegnene gjor det um uligt for M arskbonderne a t begynde 
deres Jndkjob, inden Groestiden er kommet. F o raa re t tegner 
im idlertid til a t ville komme tidligt, og nogen vcesentlig Ulempe 
vil derfor noeppe indtroeffe, men hvis vi havde faaet en stroeng 
V inter, hvorved der toeres stoerkere paa Foderet, vilde m an efter 
al Rimelighed ikke have undgaaet Fodernod i disse Egne. 
Faarene have om trent hele V interen kunnet ssge en vcesentlig 
D e l af deres Fode i Heden —  og i  de tilstsdende R u g m a r­
ker, hvor de mange uden Vogter i V intertiden omdrivende Flokke 
ofte gjore kjendelig Skade.
I  den forste D e l af V interen umuliggjorde Regnen Ude­
arbejde, og m an var udelukkende henvist t il  Toerskning. Senere  
blev Vejret bedre, og det manglende P l e j e a r b e j d e  kunde 
fuldfores endog bedre i December og F eb ruar end i S ep tem ­
ber, Oktober og November. M en  Jo rden  var dog endnu de 
fleste S te d e r  for opblodt til a t der kunde u d k j s r e s  G jsdning, 
kjsres Mcergel, hjemkjores Broende fra  Skovene og lignende, 
og Vinteren bragte ingen Frost, der kunde muliggjore K jorslen
pac, M arken og i Skoven. M en  i Februar blev Jo rden  saa 
to r, at G jodningen ncesten overalt kunde udkjsres, og i den 
sidste T id  er der ogsaa bleven udfort en D e l M cergling og 
Skovkjorsel. D ra in in g  og O prensn ing  af storre V andlob har 
m an derimod kunnet udfore gjennem hele V in te ren , ihvorvel 
det ofte er m islig t a t tage fat paa disse Arbejder paa en A ars- 
tid , da Frosten let kan standse og stade dem.
D en  ringe Frost, vi have havt i denne V in ter, har des­
uden gjort det meget vanskeligt a t faa den nsdvendige Mcrngde 
I s  samlet til M ejerierne; dog. lykkedes det dem, der passede 
noje paa, a t faa en D e l bjerget i de 3 — 4 D ages Frost, vi havde 
i F eb ruar M aaned.
Tagene have lidt meget af den stcrrke E fteraarsregn , og 
da Rorfloeret mange S tede r er blevet odelagt af en N a ts  Frost 
med paafolgende S to rm e , hvorved den tynde I s  star og knoek- 
kede T a g r o r e n e ,  og der desuden endnu staaer en D e l R o r 
uflaarne i M oser o. lig. S t . ,  saa vil der sikkert blive M angel 
paa Tcrkkemateriale, hvorfor Opkjob af Langhalm ogsaa allerede 
finder S te d  til temmelig hoje P riser.
F o r a a r s a r b e j d e r n e  begynde i disse D age. Allerede 
forst i M a r ts  kom H arverne i G ang flere S tede r, og Jo rden  
fald t fortrin lig  som Fslge af den sidste T id s  T o rre , ja fra  
Lolland mceldes endog, at der enkeltvis blev saaet B onner og 
W rte r i D agene fra  den 3die til I Ode M a r ts , men det da 
indtroedende S n e -  og Regnvejr standsede igjen S aan in g en  og 
H arvningen , ind til den i S lu tn in gen  af M a r ts  atter kom 
i G ang, og Jo rden  er i Reglen udmcrrket bekvem.
F ra  N a k s k o v  e g n e n :  A rbejdsforholdene her blive mere og 
mere besvcrrlige; D ag lejere  ere ncesten ikke til a t  opdrive, og 
overalt klages over M an g e l paa  K arle og iscer M crlkeripiger. 
E n  af H ovedgrundene til  denne A rb e jd stran g  er vistnok B y g n in ­
gen af Je rn b an e n  og D ig e r ;  her soge alle ud baade M cend og 
K arle , lokkede af den hoje D a g lo n  (8  M k. p r. D a g ) , som im id ­
lertid  ikke v il sige saa meget, n a a r  m an  betcenker, a t  storste P a r ­
ten af Folkene m aa leje sig ind h os F am ilie r  i Ncerheden as 
A rbejdsstedet og betale der 4  L 5  R d . ugentlig  fo r Kost og Lo­
g is , og hvad der b liv e r tilo v ers  so ires op L ordag A fte n ; selvfolge- 
lig  gives hæderlige U ndtagelser. K arlelonnen fo r alm indelige A rb e jd s­
karle (vi have dem fra  17  til  21  A a rs  A lderen , senere forsvinde 
de) v il i S o m m e r b live  fra  4 0  t il  5 0  R d . ; ifjo r, v a r  den 3 0  
L 3 6  R d .
E n  M cengde M ejem askiner blev anskaffede ifjo r og m ange 
ere bestilte t il  Hosten. —  Heste ere ncrsten ikke til a t opdrive, 
gode Arbejdsheste koste 8  g, 9 0 0  R d . P a r r e t ;  unge Heste, 3  L 4  
A a r , beta les med 3  g, 4 0 0  R d . ;  jeg veed endog enkelte Exem p- 
ler p aa  F o l ,  der ere kjobte fo r 5 0  R d . ,  inden de vare  fodte. 
E t  F ore tagende, hvo ra f Landm ændene vente god F o rd e l er A n ­
skaffelsen af et D am pskib, der gaaer mellem N alstov  og New castle; 
det er nu  p aa  sin 3die R ejse; begrundet i det lettere S am kvem  
med V erdensm arkedet, fedes i V in te r ikke saa faa  K rea tu re r til 
Udforsel.
M an vil forsoge at faa Kreatur-Markeder bragte i Gang 
i Nakskov Foraar og Efteraar, dels med fedt Kvoeg og dels for 
Kvceg til Fedning, Malkekoer m. m.
F ra  R o d b y e g n e n :  B e n n e r n e  saaeS flere S te d e r  her efter 
P lo v e n  i hver 3die F u re , hvilket h a r viist sig scrrdeles heldigt, 
og de taa le  godt a t komme ind til 5  T om m er ned. S a a n in g e n  
kan u d fo res seerdeles tilfredsstillende med H aanden  af en M a n d  
t i l  hver 3die P lo v , eller ved en af de sm aa engelske M askiner 
t i l  a t  spcende fast paa  P lo v a asen , som v a r  udstillet ved L and­
m andsm odet i N ykjobing.
F r a  A a l b o r g e g n e n :  E n  k r a f t i g  F o d r i n g  a f  M a l k e ­
k o e r n e  v inder mere og mere In d g a n g  og forenes med Fedning, 
saa a t der scettes stcerkt ud af B esæ tn ingen , nem lig i det 
1 0de— 11te  A a r, da  m an  h a r  g jort den E rfa r in g , a t Koen ef­
te r  denne A lder giver m i n d r e  Mcelk, om denne end ikke, som 
det ofte an tag es , er tyndere, og udover denne A lder taber Koen 
i  a lt F a ld  fo r meget i V crrd i som F ed ed y r; m an bestemmer de r­
fo r tid lig  hvilke K oer der skulle scettes ud og lader dem ikke lobe; 
de give da mere Mcelk paa  G rc es ; og da de scrttes paa  S t a ld  for 
M ikkelsdag, kunne de godt give 6 L 7 P o t te r  Mcelk i de 2 L 
3 forste M aan ed e r af Fedningsperioden , hvilket er en stor Hjcrlp 
p a a  en T id , da Koerne fo r det meste staa golde. P r in c ip e t er, 
a t  kun den Ko, som kan betale sit F od er, bo r have P la d s  i 
M ejeribescetningen, h v o rfo r Kastere, O v erlo b ere  o. s. v. gaa  over 
i  Fedestalden, idet Koen bor gavne i K jod, hvad den skylder af 
M celk; men heraf fo lger, a t kun brede, dybe og t r i v e l i g e  
K oer, h v o rib lan d t der findes meget gode, ja  ncrsten de bedste 
M alkere , bor op tag es i Bescetningen.
Fra M o r s :  Interessen for Opdyrkningen af store eller
m indre H uSlodder, h en h o ld sv is  enten med egne Fcekreaturer eller 
med S p a d e , h a r i det forlobne A a r vedligeholdt sig, ja  endog 
vundet ikke ringe Frem gang . Ikke m indre end 1 1 0  H usm oend 
simod 3 8  i 1 8 7 2 )  have i 1 8 7 3  konkurreret til de af M o rs o  
Landboforening udsatte P rcem ier, der have u d g jo rt et sam let 
B e lo b  af 5 5 0  R d .,  heraf red  Tilskud fra  Foren ingens Kasse 
2 5 0  R d . —  O g saa  In te re sse n  fo r en forbedret M e je r iv r if t, 
som her paa  S e n  lader meget tilbage  a t onfke, h a r paa  
forflje llig  M a a d e  viist sig ved In d re tn in g e n  af V andm eje­
r ie r  og p aa  anden M a a d e , og der er Udsigt t il , a t denne hid­
til forsom te G re n  af A gerbruget ved A ntagelsen af en dygtig 
fast M ejeriassis ten t, som Landboforeningen ha r an taget, skal saa 
en heldigere og mere tidsvarende Udvikling. D e n  dygtige 
P lovsm ed A ndreas V estergaard  i F rs s le v ,  h v is P lo v e  ere fo r ­
delagtig  bekjendte fra  L andm andsm odet i N ykjobing p aa  Falster, 
h a r  opfundet et ny t R edflab , der fastflrues P lo v e n , t il  L o sn in ­
gen af U ndergrunden. D e tte  R ebflab  v inder megen A n e rk en ­
delse her p aa  S e n  og stal, n a a r  jeg h a r  sam let mere E rfa r in g , 
i en senere A gerdyrkningsberetn ing  blive g jo rt t il  G jenstand  for 
ncrrm ere O m tale .
F ra  V i s b y e g n e n :  R o e r n e  have, som noesten a ltid , givet
godt U dbytte, hvor de ere passede i T id e . D e t er fo r det meste 
kun R unkelroer til Koerne (rode K ohorn) og svenske N oer t il  
O pdrcet og Fedekreaturer, der dyrkes. A f de sidste hovedsagelig 
Dicksons Iwprovscl purpeltop , med hvilke v i her, der dyrke dem 
i storre Udstroekning, finde os bedst tjen te , efter a t jeg , i Lobet 
af 2 0  A a r, h a r  forsogt forfljellige S l a g s .  V i have a ltid  fo r­
skrevet F ro e t fra  P .  Lawson L  S o n  (nu  T h . Lawson S e e d  L  
N u rse ry  K am pany) i E d in b u rg , fo r det meste om E fte raa re t, fo r 
desm ere a t  vcere sikker p aa  a t faa  godt F ro . D e t  er kun meget 
undtagelsesv is, a t der er P la n te r  m e d ? in g e r  an<1 toos eller Ud- 
lobere med troeede S toengler ib lan d t dem. D e tte  h a r i e n k e l t e  
T ilscrlde viist sig iscer med R u nkelroerne, hvor disse ere saaede 
fo r tid lig . V i saa helst efter F o rlo b e t af de forste 8  D a g e s  
T id  i M a j ,  og p lan te  hverken R unk ler eller sv. R o e r . F o r  
v o r E g n , hvor F o raa ren e  gjerne ere to rre , p a a  G ru n d  af S k o v ­
losheden og hyppig Bloest, undgaa  v i, saa v id t m u lig , a t b ear­
bejde Jo rd e n  forinden S a a n in g e n , og n a a r  den desuag te t er n o ­
get fo r to r , foretroekke v i a t loegge F ro e t  med H aanben  eller i 
hvert F a ld  a t fjerne de bageste T ro m le r p aa  M askinen, og ef- 
terrive  Kam mene, fo r a t der ved T ro m lin g en  eller den trykkede, 
flade D irkn ing , ikke skal soette sig en S k o rp e  over F ro e t, der i 
flere to rre  F o ra a r  h a r voeret til megen H in d rin g  fo r S p ir in g e n .
D e os meddelte Foldangivelser (T dr. pr. T d . Ld.) ere 
fslgende:
Egnen Nordvest for F r e d e r i k s b o r g :  Hvede 8 — 9 T d r. 
til 124— 125 P d ., R ug 9 — 10 T d r. til 118— 119 P d ., 2 -ra d . 
B yg  10— 11 T d r . til 109— 110 P d . ,  6 -ra d . B yg 12— 13 
T d r. t i l  106— 107 P d ., Havre 15— 16 T d r. t i l  77— 86 P d ., 
W rter 6 — 7 T d r ., Kartofler 30 — 50 T dr.
A m a g e r :  Hvede 1 0 — 12 T d r . til  125— 135 P d ., R ug
9 —  14 T d r. t i l  114— 122 P d . ,  2 -ra d  B yg 1 3 - 1 7  P d . til 
108— 114 P d ., 6 -ra d . B yg  13— 17 T d r . til 100— 110 P d ., 
H avre 15— 20 T d r ., Runkelroer og G ulersdder 2 5 0 — 400 T d r.
Egnen mellem R o s k i l d e  og K j s b e n h a v n :  Hvede 10 
T d r. t il  125 P d ., R ug  10 T d r . t il  118 P d ., 2 -ra d . B yg  10 
T d r . t il  108 P d ., 6 -ra d . B y g  12 T d r. til 105 P d ., H avre 
16 T d r. til 80 P d ., B sn n e r  16— 20 T d r., ZErter 0 —5 T d r., 
Runkelroer 300— 400 T d r ., K artofler 10— 20 T d r.
Egnen Vest for R o e s k i l d e :  Hvede 11— 12 T d r. til
125— 128 P d ., R ug 10 — 11 T d r. t il  116— 120 P d ., 2 -ra d . 
B yg  7 — 9 T d r. til 1 0 7 - 1 1 0  P d ., 6 -ra d . B yg 8 - 1 0  T d r. 
til 104— 108 P d ., H avre 14— 15 T d r. t i l  8 2 — 85 P d ., ZEr- 
ter 6 — 8 T d r., Blandsoed 13— 14 T d r . ,  K artofler 30 T d r., 
R oer 200 T d r.
Egnen N ord for R i n g s t e d .  Hvede 8 — 12 T d r . til 
116— 125 P d ., R ug 8 — 12 T d r. til  114— 120 P d ., 2 -rad . 
B yg 8 — 12 T d r. til 100— 108 P d ., H avre 10— 15 T d r. til 
7 0 — 80 P d ., JE rter 4 — 8 T d r., Kartofler 15— 40 T d r.
Egnen mellem Ho l b c r k  og K a l l u n d b o r g .  Hvede 12 
T d r ., R ug 12 T d r ., 2 -ra d . B yg  14 T d r., 6 -ra d . B yg 14 
T d r ., H avre 18 T d r ., R oer 250 T d r.
Egnen mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e .  Hvede
10—  14 T d r. t il  1 26 — 128 P d . i E fteraaret og 123— 125 
P d . fra  Stakke, R ug 8 — 9 T d r. til 1 16 — 118 P d . i E fter­
aaret og 112— 114 P d . fra Stakke, 2 -rad . B yg 9 — 10 T dr. 
til 110— 112 P d . i E fteraar og 108— 110 P d . fra Stakke,
6-rad . B yg  12— 14 T d r. t il  107 P d . i E fteraaret. H avre 
1 2 - 1 4  T d r. til  80 P d .
Egnen N ord  for S l a g e l s e :  Hvede 11 — 14 T d r. t il
123—  128 P d ., R ug  10— 12 T d r. til  1 1 7 - 1 2 1  P d ., 2-rad . 
B yg  10— 13 T d r. til 1 0 7 - 1 1 2  P d ., 6-rad . B yg  11— 14 
T d r. til  102— 108 P d ., H avre 12— 15 T d r . til 8 0 — 88 P d ., 
SErter 5— 8 T d r ., Blandsoed 12— 16 T d r.
Egnen mellem S l a g e l s e  og S k j e l s k o r :  Hvede 10— 14 
T d r . til 122— 128 P d . ,  R ug 10 T d r. til 120 P d ., 2 -ra d . 
B yg  1 0 -1 2  T d r. t i l  104— 108 P d . ,  6-rad . B yg  12 T d r . 
t il  100— 104 P d ., H avre 12— 16 T d r . t il  80 P d .
S t e v n s :  Hvede 12— 14 T d r. til  120— 124 P d ., R ug 
10—12 T d r . t i l  1 1 8 - 1 2 0  P d . ,  2-rad . B yg  11— 13 T d r . 
til  1 05 — 112 P d . ,  6-rad . B yg  12— 15 T dr. til  105— 108 
P d . , H avre 15— 16 T d r. til 75— 90 P d ., ZErter 6 a 8 T d r . 
D e t s y d o s t l i g e  S j o e l l a n d :  Hvede 10— 12 T d r. til
124—  126 P d ., R ug 6—8 T d r. t il  118— 120 P d ., 2-rad . 
B yg  8—10 T d r. til  104— 106 P d ., 6-rad . B yg 8—10 T d r. 
til  9 8 — 100 R d ., H avre 12— 13 T d r. til 82— 84 P d ., 8E r- 
ter 8 — 9 T dr.
M o e n :  Hvede 8 — 14 T d r. til 1 23 — 128 P d . , Rug
8—12 T d r. til 118— 120 P d ., 2-rad . B yg  8—12 T d r. til 
108— 112 P d ., 6-rad . B yg  8—12 T d r . t il  102— 108 P d ., 
H avre 8 — 15 T d r. t i l  80— 82 P d ., LErter 5 — 10 T d r ., R u n- 
kelroer 2 0 0 — 300 T d r ., G ulerodder 200 T d r.
D e t nordlige F a l s t e r :  Hvede 8 — 14 T dr. t i l  121 — 125 
P d ., R ug 10— 15 T d r. til  116— 120 P d ., 2-rad . B yg  10— 12 
T d r . til 1 05 — 109 P d ., Havre 12— 20 T d r., W rter 8 — 12 
T d r ., Runkelroer 320 T d r., R utabaga 330  T d r ., Gulerodder 
320  T d r.
D et ostlige L o l l a n d :  Hvede 11— 13 T d r. til  122— 128 
P d ., R ug 9 — 10 T d r. til 120—122 P d ., 2 -rad . B yg 9 — 11 
T d r . til 108— 110 P d ., H avre 12— 14 T d r., B o nn er 15— 16 
T d r ., JE rter 9 — 11 T d r . ,  Blandsoed (5  H av re , 3 B y g , 2 
Vikler og 1 SErter) 1 6 - 1 7  T d r.
Egnen mellem M a r i b o  og R o d b y :  Hvede 13— 15
T dr. til 126 P d ., R ug 12 T d r. til  120 P d ., 2-rad . B yg 
12— 14 T d r . t il  111 P d ., H avre 12— 16 T d r. t il  80 P d ., 
B o n n er 12 T d r ., JE rter 10—12 T d r ., Runkelroer ind til 380 
T d r .,  K aalrabi ind til 350 T d r ., Sukkerroer 350 Centner.
V e s t l o  I l a n d :  Hvede 12— 14 T d r. til 126 P d ., R ug
8—12 T d r . til 120 P d ., 2-rad . B yg  10—12 T d r. t i l  112 
P d ., H avre 12— 14 T d r. t il  80 P d ., W rter 10—12 T d r ., 
R unkelroer 200 T d r.
D en  sydlige D e l af L a n g e l a n d :  Hvede 12 — 15 T d r.
til 124— 128 P d ., R ug  8 — 12 T d r. til  120 P d ., 2 -ra d . 
B yg  1 0 - 1 4  T d r. t il  102— 108 P d ., H avre 10— 15 T d r ., 
B o n n er 10— 12 T d r., 8E rter 8— 12 T d r.
D en  vestlige D e l af S v e n d b o r g  A m t :  Hvede 12 T d r. 
til  120— 130 P d ., R ug 9 — 10 T d r. til  114— 120 P d ., 2-rad . 
B yg  12 T d r . til 102— 112 P d ., 6-rad . B yg  12 T d r ., H avre 
16 T d r., SErter 8 L 10 T d r., Kartofler 20 T d r ., andre R o d ­
frugter 200— 300 T dr.
Egnen ved A s s e n s :  Hvede 10 T d r . t i l  125— 126 P d ., 
R ug  9 T d r. til 120 P d ., 2-rad . B yg  10 T d r. t il  111 — 112 
P d ., 6-rad . B yg  9 T d r. t il  105— 106 P d ., H avre 15 T d r. 
t i l  76 P d ., 8E rter 7 T d r. til  134 P d ., Boghvede 104 P d .
D e t n o r d o s t l i g e  F y e n :  Hvede 14 T d r . t i l  126 P d ., 
R ug  16 T d r. til 118 P d ., 2 -rad . B yg  12 T d r. t il  110—111 
P d ., H avre 15— 16 T d r. til 78 P d ., W rter 8 T d r.
D e t nordlige V e n d s y s s e l :  Hvede 10— 14 T d r . til
118— 122 P d ., R ug 10— 12 T d r . t i l  118— 120 P d ., 2-rad . 
B yg  10 T d r . til  105 P d ., 6-rad . B y g  12— 16 T d r. til 
9 6 — 100 P d ., H avre , 2  T d r. til 76 P d .
D e t sydlige V e n d s y s s e l :  Rug 11 T d r . t i l  118 P d .,
6-rad . B yg  10 T d r. t il  100— 104 P d ., H avre 12 T d r .
L o g s t o r e g n e n :  R ug 7— 9 T d r. til 113— 118 P d .,
2-rad . B yg  9 — 12 T d r. t il  109— 113 P d ., 6-rad . B yg 8—10 
T d r. t i l  9 6 — 104 P d ., H avre 8 — 9 T d r. t i l  72— 80 P d .
Egnen mellem A a l b o r g  og H a d s u n d :  Hvede 12 T d r.
til  122— 126 P d . ,  R ug 10 T d r. til  118— 120 P d ., 2-rad . 
B yg  14 T d r. til 1 0 8 - 1 1 2  P d ., 6-rad . B yg  14 T d r. til  100 
P d ., H avre 16— 20 T d r. t i l  7 8 — 84 P d ., B o n n er 15 T d r .,  
T u rn ip s  2 50 — 300 T d r ., G ulerodder 2 50 — 300 T d r.
Egnen Sydost fo r R a n d e r s :  Hvede 8—11 T d r. t il
124— 128 P d ., R ug 6—12 T d r . t i l  115— 120 P d ., 2-ra d . 
B yg  9 - 1 2  T d r. t il  105— 112 P d ., 6-rad . B yg  9 — 10 T d r. 
til  9 7 — 103 P d ., H avre 10— 15 T d r. t il  7 8 - 8 2  P d ., ZEr- 
ter 8 — 9 T d r ., Boghvede 5 — 7 T d r ., K artofler 3 0 — 60 T d r . 
(hvoraf en D e l syge), ovrige R odfrugter 2 00 — 250 T d r.
G r e n a a e g n e n :  R ug 10—11 T d r . t il  116— 120 P d ., 
2-rad . B yg  9 — 10 T d r. til  108— 112 P d . , H avre 10—12 
T d r. til  8 0 — 90 P d .
ZEb e l t o f t e g n e n :  Hvede 12— 14 T d r. t il  125— 127 
P d ., R ug 8—12 T d r. til 118— 122 P d ., 2-rad . B yg  10—12 
T d r. til  110— 114 P d ., 6-rad . B yg  10— 14 T d r. t il  108— 110 
P d ., H avre 12— 16 T d r. til  8 0 — 84 P d ., ZErter 6—8 T d r . 
til  130— 132 P d ., Boghvede 3 - 6  T d r., R odfrugter 250— 350 
T d r ., K artofler 4 0 — 50 T d r.
H o r s e n s e g n e n :  Hvede 12— 16 T d r. t il  120— 130
P d ., R ug  10— 1 4 T d r . t i l  120— 1 2 6 P d ., 2-rad . B yg  10— 16 
T d r. t il  110— 120 P d ., 6-rad . B yg  12— 14 T d r. til  1 0 4 - 1 1 6  
P d ., H avre 14— 22 T d r. til  7 5 — 86 P d ., Runkelroer 2 5 0 — 375 
T d r .,  G ulerodder 3 00 — 400  T d r. og T u rn ip s  3 0 0 — 400 T dr.,
Egnen N ord for V e j  le  f j o r d :  Hvede 10 T d r . til
120— 126 P d ., R ug 11 T d r. t i l  1 1 6 - 1 , 9  P d ., 2 -ra d . B yg 
10 T d r. t il  107— 110 P d ., H avre 15 T d r ., ZErter 10 T dr., 
G ulerodder og T u rn ip s  300  T d r., Runkelroer 250  T d r., 
Kartofler 20 T d r.
Egnen ved F r e d e r i t s :  Hvede 12 T d r. t il  1 2 0 — 130
P d ., R ug 13 T d r. til  118— 120 P d ., 2-rad . B yg  14 T d r . 
til 1 1 0 - 1 1 2  R d ., 6-rad . B yg  13 T d r. t il  ,0 6 — 108 P d ., 
H avre 16 T d r. til  78— 80 P d ., K artofler 25 T d r. og R o d ­
frugter 300 T d r.
. M o r s :  Hvede 9 —11 T d r. til 120 P d ., R ug 8—11
T d r. t il  1,6  P d . ,  2-rad . B yg  10— 12 T d r. t i l  106 P d .,
6-  rad . B yg 9— 11 T d r. t i l  98 P d ., hvid H avre 10— 13 T d r . 
t i l  80  P d ., broget H avre 9 — 11 T d r . t i l  70 P d
L y s g a a r d  H e r r e d :  Hvede 10— 12 T d r . t il  120— 123 
P d . ,  R ug 8— 12 T d r . t il  116— 118 P d . ,  2-rad . B yg  
10— 14 T d r . t i l  108— 112 P d ., 6-rad . B yg  9 — 12 T d r. til 
104— 105 P d ., H avre 1 2 - 1 4  T d r. til  7 0 - 8 0  P d ., B o g ­
hvede blev odelagt af Regnen, R odfrugter 2 5 0 — 300 T d r.
Egnen mellem S i l k e b o r g  og H e r n i n g :  Hvede 8
T d r . til  124 P d . ,  R ug 8 T d r. til 120 P d ., 2-rad . B yg  til 
108 P d ., 6-rad . B yg  9 T d r. t il  98 — 100 P d ., H avre 10 
T d r. t il  7 5 — 76 P d ., ZErter 8 T d r ., Boghvede 6 T d r . til 
,0 0  P d .
H a m m e r u m  H e r r e d :  Hvede 6 T d r. t il  118 P d .,
R ug 6 T d r .  t il  116 P d . ,  2-rad . B yg  til 110 P d ., 6-rad . 
B yg  7 T d r. til 96  P d ., H avre 6 T d r. til 72 P d ., Boghvede 
5 T d r .,  Kartofler 40 T d r.
D en  nordostlige D e l af R i n g k j s b i n g  A m t :  Hvede
7—  8 T d r. til 122 P d ., R ug  3— 6 T d r. t i l  114— 116 P d ., 
2-ra d . B y g  6—10 T d r . til  1 0 6 - 1 0 8  P d ., 6-rad . B y g  8—10 
T d r. t i l  9 0 — 96 P d ., H avre 6 — 10 T d r. til  70— 75 P d ., 
ZErter 8— 10 T dr. til 128 P d ., Boghvede 4—8 T d r . til 
100— 106 P d .
Egnen omkring R i n g k j o b i n g  F j o r d :  Hvede 7 —10
T d r . 125 P d ., R ug  5 — 12 T d r . t il  106— 1 ,0  P d ., 2 -ra d . 
B yg  7— 9 T d r . til 101— 104 P d ., 6-rad . B yg  4 — 10 T d r. 
9 1 — 101 P d ., Havre 5— 12 T dr. 6 7 — 79 P d ., ZErter 3 — 4 
T d r ., Boghvede 3 —7 T d r. t il  77—101 P d ., K aalrabi 200 
T d r .,  T u rn ip s  250 T dr.
Egnen mellem R i b e  og K o l d i n g :  R ug 6 T d r. t il
116 P d ., 6 -rad . B yg  7 T d r. til 100 P d ., H avre 8 T d r. til 
75 P d ., ZErter 8 T d r ., Boghvede 4 T d r. til  90 P d .
D e t n o r d v e s t l i g e  S l e s v i g :  Hvede 8— 9 T d r. til
1 2 3 - 1 2 5  P d ., R ug 7 T d r. til 120 P d ., 2-rad . B yg  7 — 9
T d r., 6-rad . B yg 10 T d r . t i l  98 P d ., H avre 8— 12 T d r ., 
LErter 4 — 6 T d r ., Boghvede 6—8 T d r.
Egnen ved V i s b y :  R ug 9 T d r. t il  1 14 — 117 P d .,
6-rad . B yg 14 T d r. til 96— 99 P d ., H avre 15— 18 T d r . til  
8 1 — 84 P d ., Boghvede 8 T d r. t il  9 0 — 96 P d ., Runkelroer 
300 T d r .
H a d e r s l e v  B e s t e r a m t :  Hvede 9 — 12 T d r. til
120— 125 P d . ,  R ug  5 — 10 T d r. til 115— 120 P d ., 2-rad . 
B yg  8—12 T d r . til  110—112 P d ., 6-rad . B yg  8— 12 T d r. 
t i l  100— 106 P d ., H avre 10— 15 T d r. t il  70 — 80 P d ., B o g ­
hvede 6—8 T d r . t il  95— >00 P d ., K artofler 2 0 — 40 T d r .
B o r n h o l m :  Hvede 8— 9 T d r . t i l  120— 125 P d .,
R ug 10 T d r. t i l  120— 123 P d ., 2-rad . B yg  8 — 11 T d r. til  
1 1 0 - 1  >5 P d ., 6-rad . B yg  10—12 T d r . t il  105— 110 P d ., 
H avre 8 T d r . t il  84 P d . ,  JE rte r 9 —11 T d r . ,  Kartofler 
20 T d r.
